尿素除草活性的培养箱实验 by 陈卉 et al.








(1.厦门大学 ,福建厦门 361005;2.深圳职业技术学院 ,广东深圳 518055)
　　摘要:以 8种杂草为对象 , 通过培养箱试验研究不同浓度的尿素溶液对供试杂草萌发及根茎生长的影响。
供试草种分别为鬼针草(Ｂｉｄｅｎｓｂｉｐｉｎｎａｔａ)、杂三叶(Ｔｒｉｆｏｌｉｕｍｈｙｂｒｉｄｕｍ)、马蹄金(Ｄｉｃｈｏｎｄｒａｒｅｐｅｎｓ)、一点红(Ｅｍｉｌｉａ
ｓｏｎｃｈｉｆｏｌｉａ)、水蜈蚣(Ｋｙｌｌｉｎｇａｂｒｅｖｉｆｏｌｉａ)、狗尾草(ＳｅｔａｒｉａｅＶｉｒｉｄｉｓ)、高羊茅(Ｆｅｓｔｕｃａａｒｕｎｄｉｎａｃｅａ)、多年生黑麦草
(Ｌｏｌｉｕｍｐｅｒｅｎｎｅ)。结果表明 , 尿素除对狗尾草的萌发无明显抑制作用外 , 对其他杂草的萌发 、根长 、茎长均有明显
的抑制作用 ,并随着尿素溶液浓度的增高抑制作用增强 ,且以对根长的抑制作用最为明显。尿素对供试草种的萌
发和根茎生长的抑制作用存在明显的种间差异 , 对尿素胁迫最敏感的是三叶草和水蜈蚣 ,然后分别是鬼针草 、一










物 。杂草是草坪栽培的大敌 ,当草坪杂草发生时 ,它









































的处理相比 , 田间白三叶的数量减少了 61% ～




主要杂草的出苗 、生长过程影响 ,结果表明 ,在基肥





























供试草种为鬼针草 、三叶草 、马蹄金 、一点红 、水
蜈蚣 、狗尾草 、高羊茅 、多年生黑麦草。其中鬼针草 、
一点红 、水蜈蚣种子于 2007 ～ 2009年在深圳职业技
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术学院校园内采集 ,并经自然风干后置于 4 ℃冰箱







照组 (无氨水)以及 1.0、 3.0、 5.0、 7.0、 10.0、













发芽率 = 7ｄ发芽的种子数 /供试种子数 ×
100%
根(茎)抑制率 =[对照组根(茎)长 -处理组根














组分别下降了 72.22 和 56.66 百分点 , 而在
7.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理下无萌发;高羊茅在 1.0ｍｇ/ｍＬ
和 3.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理下萌发率和对照组无明显







对照组 比较均 无明 显下降 (Ｐ >0.05), 在
7.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理下才开始受到明显的抑制作
用 ,但即使在最高浓度 15.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理下萌
发率虽比对照组下降了 12.22百分点 , 但仍达到
81.11%;而各个尿素浓度处理的狗尾草萌发率与对
照相比 ,除在最高浓度 15.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理下比




　　由表 2可见 ,尿素对供试 8种杂草的根长均有
明显抑制作用 ,并随着尿素溶液浓度的增高而增强。
在最低浓度 1.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理时 ,已有鬼针草 、
三叶草 、马蹄金 、一点红 、水蜈蚣 5种供试草种的根
长抑制率达到 50%以上 ,其中根长完全受抑制的草
种有 2种;在 5.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理时 ,根长完全受
抑制的草种增加到 4种;在最高浓度 15.0ｍｇ/ｍＬ尿





鬼针草 三叶草 马蹄金 一点红 水蜈蚣 狗尾草 高羊茅 多年生黑麦草
ＣＫ 80.00ａ 62.22ａ 80.00ａ 72.22ａ 56.67ａ 58.89ａ 80.22ａ 93.33ａ
1.0 40.00ｂ 0.00ｂ 66.67ｂ 42.22ｂ 0.00ｂ 61.11ａｂ 76.67ａ 91.11ａｂ
3.0 20.00ｃ 0.00ｂ 52.22ｃ 27.78ｃ 0.00ｂ 65.56ｂ 74.45ａ 90.00ａｂ
5.0 7.78ｄ 0.00ｂ 45.56ｄ 15.56ｄ 0.00ｂ 64.44ｂ 64.44ｂ 88.89ａｂ
7.0 0.00ｅ 0.00ｂ 31.11ｅ 0.00ｄ 0.00ｂ 63.33ａｂ 38.89ｃ 87.78ｂ
10.0 0.00ｅ 0.00ｂ 25.56ｆ 0.00ｄ 0.00ｂ 62.22ａｂ 0.00ｄ 85.56ｂｃ








率分别达到 94.09%和 60.68%,在 5.0ｍｇ/ｍＬ尿素
处理下均达到 100%;高羊茅虽然在 1.0ｍｇ/ｍＬ尿素

















鬼针草 三叶草 马蹄金 一点红 水蜈蚣 狗尾草 高羊茅 多年生黑麦草
1.0 94.09ａ 100.00ａ 56.02ａ 60.68ａ 100.00ａ 22.12ａ 21.61ａ 26.84ａ
3.0 97.26ｂ 100.00ａ 60.51ｂ 92.48ｂ 100.00ａ 32.53ｂ 72.96ｂ 54.48ｂ
5.0 100.00ｃ 100.00ａ 67.78ｃ 100.00ｃ 100.00ａ 44.24ｃ 85.20ｃ 68.55ｃ
7.0 100.00ｃ 100.00ａ 74.86ｄ 100.00ｃ 100.00ａ 54.85ｄ 96.34ｄ 81.46ｄ
10.0 100.00ｃ 100.00ａ 87.70ｅ 100.00ｃ 100.00ａ 60.35ｅ 100.00ｄ 96.39ｅ
15.0 100.00ｃ 100.00ａ 100.00ｆ 100.00ｃ 100.00ａ 67.97ｆ 100.00ｄ 100.00ｅ




受抑制的杂草有 2种 ,其余 5种杂草的茎长抑制率
介于 5% ～ 31%之间 。茎长抑制率最低的是高羊
茅 ,仅为 5.96%;在 7.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理时 ,虽然茎
长完全抑制的杂草达到 4种 ,但其余 4种杂草的茎




























鬼针草 三叶草 马蹄金 一点红 水蜈蚣 狗尾草 高羊茅 多年生黑麦草
1.0 63.66ａ 100.00ａ 12.78ａ 30.28ａ 100.00ａ 10.97ａ 5.96ａ 13.24ａ
3.0 80.51ｂ 100.00ａ 21.83ｂ 61.59ｂ 100.00ａ 13.82ａ 11.77ａ 26.34ｂ
5.0 90.30ｃ 100.00ａ 30.21ｃ 67.68ｃ 100.00ａ 20.66ｂ 24.54ｂ 32.83ｃ
7.0 100.00ｄ 100.00ａ 32.63ｃｄ 100.00ｄ 100.00ａ 25.30ｃ 36.88ｃ 42.94ｄ
10.0 100.00ｄ 100.00ａ 37.06ｄ 100.00 100.00ａ 35.97ｄ 100.00ｄ 56.37ｅ











金 、高羊茅 、多年生黑麦草。最不敏感的是狗尾草 ,即
使最高浓度 15.0ｍｇ/ｍＬ尿素处理其萌发率也仅比对
照下降了 4.45百分点(Ｐ>0.05),无显著差异 ,且其
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(1.广东出入境检验检疫局技术中心植物检疫实验室 ,广东广州 510623;2.南京农业大学杂草研究室 ,江苏南京 210095)
　　摘要:目前还没有对胜红蓟生活史进行系统研究的报告 , 本实验主要调查胜红蓟在广州野外生境的生长发
育情况 ,试图为其生物学特性研究和控制对策的制订提供有价值的依据。实验采用定点定株调查和普查相结合 ,
观察记录出苗期 、营养生长期 、开花期 、结实期和枯黄期等。研究表明 ,胜红蓟在广州这个温暖湿润的地方任何季
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,目前已经在我国江苏 、浙江 、江西 、福建 、台
湾 、广东 、香港 、澳门 、广西 、海南 、贵州 、湖南 、四川 、
重庆 、云南和西藏(东南部)有分布 ,特别在广东 、广











作者简介:吴海荣(1978—), 女 ,农艺师 ,从事外来杂草及检疫杂草
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生于农田 、路旁 、荒地等 ,在低山 、丘陵及平原普遍生
长
[ 9]
。胜红蓟也是纽氏钝绥螨(Ａｍｂｌｙｓｅｉｕｓｎｅｗｓａｍｉ)
中间寄主 ,这种捕食螨是柑橘害虫的天敌 ,因此在柑
橘园可保留胜红蓟以利防虫防病
[ 10 -11]
。
目前对胜红蓟的研究多在其化感作用方面 ,还
未见对其生活史进行系统探讨。对胜红蓟生活史特
性的研究是必需的 ,本实验主要为研究胜红蓟在广
州野外生境的生长发育情况 ,试图为胜红蓟生物学
特性研究和控制对策的制订提供有价值的依据。
1　材料与方法
采用定点调查和普查相结合的方法 ,对广州地
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